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RESUMEN
en el presente artículo se propone una metodología que contribuya a la discusión de 
proyección de la demanda futura del flujo vehicular de un proyecto de concesión, 
toda vez que la demanda es una variable relevante para la toma de decisiones 
del estado, en el marco de las renegociaciones de los contratos de concesión. al 
respecto, se propone una metodología considerando una variante del “modelo de 
demanda de viajes Basado en la elasticidades” y un “modelo de Series de tiempo 
No estacionarias multivariado”. 
la metodología propuesta se aplicará, a manera referencial, en la proyección del 
tráfico de la estación de Serpentín de la concesión del tramo ancón–Huacho–
Pativilca de la carretera Panamericana Norte (Red vial N.º 5). 
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ABSTRACT
this paper proposes an alternative methodology to project the demand of traffic 
flow of a concession project, since demand is a relevant variable for state decision-
making in the context of the renegotiation of contracts concession. In this regard, 
we propose a methodology considering a variant of the “travel demand model 
Based on elasticities” and “time Series model multivariate Nonstationary”.
the proposed methodology is applied, by way of reference, in the projection of traffic 
coil Station tranche concession ancon-Huacho-Pativilca of the Panamericana 
Norte (Red vial Nº 5).
Key words: estimation, forecast, cointegration, demand.
I. INTRODUCCIÓN 
el sector de transporte tiene una importancia creciente en la economía peruana 
ante la necesidad de integrar físicamente el mercado interno y establecer mejores 
condiciones para consolidar el impulso al comercio exterior, por ello, en la definición del 
tipo de concesión, resulta relevante una adecuada proyección de la demanda futura del 
flujo vehicular por cuanto incide, en algunos casos, el monto de cofinanciamiento que 
otorga el estado al sector privado. Por ello, resulta relevante contribuir a la discusión 
práctica a través de una propuesta metodológica para la proyección del tráfico vehicular 
mediante el uso de una variante del “modelo de demanda de viajes basado en la 
elasticidades” y un “modelo de series de tiempo no estacionarias multivariado”, en 
específico un análisis de “cointegración” basado en la metodología de Johansen y 
Juselius (1990). 
el modelo de demanda de viajes basado en las elasticidades busca proyectar el 
tráfico a partir de proyecciones de otras variables socioeconómicas, por ejemplo: el PBI, 
la población, etc. Por otro lado, el cálculo de las elasticidades es usualmente estimada 
a partir de una estimación por mínimos cuadrados ordinarios que por naturaleza solo 
relaciona a las variables en el mismo instante de tiempo y por ende no es adecuado para 
una proyección de largo plazo. la novedad del presente documento es el uso del análisis 
de cointegración para la estimación de dichas elasticidades, la cual es preferible por las 
siguientes razones: (i) el método relaciona a las variables bajo un sentido económico y a 
largo plazo. (ii) la información disponible, como PBI y tráfico, se encuentran en series 
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temporales y son no estacionarios. (iii) Son modelos que cuentan con mayor rigoricidad 
teórica que los modelos estimados por mco. 
II. RELACIÓN DE LAS VARIABLES Y EL ANÁLISIS MUESTRAL 
con propósito de aplicar el método propuesto se toma como referencia el tráfico 
de la estación de Serpentín de la concesión del tramo ancón – Huacho – Pativilca de 
la carretera Panamericana Norte (Red vial Nº 5) y su relación con el PBI y la población. 
es recurrente que en los modelos empleados para los estudios de proyección del tráfico 
vehicular relacionen las tres variables socioeconómicas mencionadas. al respecto, se 
asume que el comportamiento del tráfico vehicular esta en función de la evolución PBI 
y la población, tal como se muestra en la siguiente expresión: 
la explicación empírica hace referencia que a medida que se incremente la 
actividad económica se incrementa el comercio, lo que se deriva, finalmente, en un 
mayor tráfico vehicular; del mismo modo, si la población se incrementa, entonces se 
incrementa la demanda del uso vehicular y se incrementa el flujo del tráfico vehicular. 
con relación a lo descrito anteriormente y al objetivo de estimar un modelo de 
proyección futura, en el presente documento se hace uso de la serie temporal del tráfico 
mensual de ejes cobrables de la estación de Serpentín del tramo ancón-Huacho-
Pativilca reportada por la concesionaria NoRvIal al ente regulador (ositran), el PBI 
real mensual publicado por el Banco central de Reserva del Perú (BcRP) y el número 
poblacional estimado por el Instituto Nacional de estadística e Informática (INeI). 
asimismo, la muestra empleada para la estimación del modelo de proyección 
cuenta con un horizonte temporal que data desde enero del 2000 hasta agosto del 
2009, es decir, se cuenta con 116 observaciones que garantiza la representatividad 
estadística de la muestra. de otro lado, la literatura convencional recomienda, para un 
mejor análisis, extraer la estacionalidad a dichas variables (enders, 2004) utilizando el 
filtro ceNSuS X123. del mismo modo, se recomienda transformar las variables que 
3 logra el ajuste estacional con el desarrollo de un sistema de los factores que explican la variación 
estacional en una serie.
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están en niveles a variables en logaritmos con el objetivo de realizar un análisis en 
términos de elasticidades.
antes de proseguir con el análisis se verifica la significancia estadística y real de las 
variables.
III. SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LAS VARIABLES
en esta sesión se presenta la evaluación del poder explicativo de las variables 
exógenas (logaritmo del PBI y logaritmo de la población) sobre el comportamiento de 
la variable endógena (logaritmo del tráfico en la estación Serpentín). Para ello, se realiza 
una estimación por mínimos cuadrados ordinarios de la siguiente ecuación:
lNSeRPeNtIN_Sa = c + β1 * lNPBI_Sa + β2 * lNPoBlacIoN+ ξ
los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
Cuadro N.º 1. estimación por mínimos cuadrados ordinarios
dependent variable: lNSeRPeNtIN_Sa
method: least Squares
Included observations: 116
variable coefficient Std. error t-Statistic Prob. 
lNPBI_Sa 0.915406 0.059642 15.34835 0.0000
lNPoBlacIoN -1.361205 0.241681 -5.632245 0.2300
c 31.68381 3.849183 8.231307 0.0000
R-squared 0.946746 mean dependent var 12.94943
adjusted R-squared 0.945804 S.d. dependent var 0.101160
S.e. of regression 0.023550 akaike info criterion -4.633854
Sum squared resid 0.062670 Schwarz criterion -4.562641
log likelihood 271.7635 F-statistic 1004.462
durbin-Watson stat 1.041561 Prob(F-statistic) 0.000000
 elaboración propia.
Se evidencia que la población no presenta significancia individual ni al 10% de 
significancia ni una relación con consistencia teórica, una explicación probable es que el 
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incremento de la población puede darse en zonas muy alejadas a la zona de análisis y 
si el incremento de la población es por recién nacidos esto tiene un impacto en el tráfico 
luego de varios años por tal motivo se omite dicha variable del modelo. Por otro lado, el 
PBI real sí representa a una variable con alto poder explicativo por lo que es determinante 
en el análisis y por ende en la proyección del tráfico en la estación de Serpentín. 
ahora solo es relevante la elasticidad entre el PBI y Serpentín, y para su estimación 
se utilizará un “modelo de Series de tiempo No estacionarias multivariado”, bajo un 
análisis de “cointegración”. Para ello, es necesario verificar que las variables cumplan 
con los requerimientos para dicho método, en concordancia con el siguiente esquema:
Análisis del comportamiento de las variables en estudio: ¿son estacionarias?
variables
estacionarias
variables no
estacionarias
quiebre estructural raíz unitaria
cointegran
estimación MCO corregir el quiebre:variables cticias
las variables son integradas 
de orden 1
Modelo de Corrección de Errores:
Dinámica de corto plazo entre las variables
estimación MCO de
las variables en 
primeras diferencias
no cointegran
vector de cointegración:
relación estable en el largo plazo entre
las variables
 elaboración: aFIN 
Figura N.º 1. metodología de Series de tiempo
IV. CONDICIONES NECESARIAS PARA UN ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN
Se define como una cointegración a la existencia de una relación económica 
entre dos o más variables en el largo plazo. en ese sentido, el primer requerimiento es 
que tanto el tráfico de la estación de Paraíso y el PBI real sean integradas del mismo 
orden. Para ello, se presentan las pruebas de raíz unitaria de las variables en niveles y 
en diferencias.
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4.1. Pruebas de raíz unitaria
Para evaluar la estacionariedad se utiliza los test tradicionales de adF (augmented 
dickey Fuller). los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
Cuadro N.º 2. Prueba adF a la variable Serpentín desestacionalizado
Null Hypothesis: lNSeRPeNtIN_Sa has a unit root
exogenous: constant
lag length: 2 (automatic based on SIc, maXlag=12)
t-Statistic Prob.*
augmented dickey-Fuller test statistic 1.257714 0.9984
test critical values: 1% level -3.489117
5% level -2.887190
10% level -2.580525
*macKinnon (1996) one-sided p-values.
 elaboración propia.
el cuadro anterior presenta un P-value de 0.9984 mayor al grado de significancia 
(1%,5% y 10%), por lo que existe evidencia de la existencia de raíz unitaria en dicha 
variable. 
Cuadro N.º 3. Prueba adF a la variable Serpentín desestacionalizado en primeras diferencia 
Null Hypothesis: d(lNSeRPeNtIN_Sa) has a unit root
exogenous: constant
lag length: 0 (automatic based on SIc, maXlag=12)
t-Statistic Prob.*
augmented dickey-Fuller test statistic -17.95594 0.0000
test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*macKinnon (1996) one-sided p-values.
 elaboración propia.
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el cuadro anterior presenta un P-value de 0.000 menor al grado de significancia (1%,5% 
y 10%), por lo que no existe evidencia de la existencia de raíz unitaria en dicha variable. 
Se concluye que dicha variable es INtegRada de orden 1. 
Cuadro N.º 4. Prueba adF a la variable PBI desestacionalizado 
Null Hypothesis: lNPBI_Sa has a unit root
exogenous: constant
lag length: 2 (automatic based on SIc, maXlag=12)
t-Statistic Prob.*
augmented dickey-Fuller test statistic 1.323458 0.9987
test critical values: 1% level -3.489117
5% level -2.887190
10% level -2.580525
*macKinnon (1996) one-sided p-values.
 elaboración propia.
el cuadro anterior presenta un P-value de 0.9987 mayor al grado de significancia 
(1%, 5% y 10%), por lo que existe evidencia de la existencia de raíz unitaria en dicha 
variable. 
Cuadro N.º 5. Prueba adF a la variable PBI desestacionalizado en primeras diferencia 
Null Hypothesis: d(lNPBI_Sa) has a unit root
exogenous: constant
lag length: 1 (automatic based on SIc, maXlag=12)
t-Statistic Prob.*
waugmented dickey-Fuller test statistic -13.10817 0.0000
test critical values: 1% level -3.489117
5% level -2.887190
10% level -2.580525
*macKinnon (1996) one-sided p-values.
 elaboración propia.
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el cuadro anterior presenta un P-value de 0.000 menor al grado de significancia 
(1%,5% y 10%), por lo que no existe evidencia de la existencia de raíz unitaria en dicha 
variable. Se concluye que dicha variable es INtegRada de orden 1.
Se cumple con la condición de tener variables integradas del mismo orden. 
Por lo que podemos desarrollar el modelo de cointegración. Pero antes realizamos la 
prueba se Zibot-andrew sobre quiebre estructural para tener mayor confiabilidad de la 
estacionalidad.
4.2. Prueba de Quiebre Estructural
en la siguiente figura se realiza la prueba se Zibot-andrew para el tráfico de la 
estación de Serpentín y el PBI.
lNSeRPeNtIN_Sa lNPBI_Sa
elaboración propia
Figura N.º 2. Prueba Zivot - andrews
analizando tanto los gráficos, se puede concluir que las series de nuestro interés, 
no tienen quiebre estructural, por lo que, ahora sí se está seguro que las series tienen 
raíces unitarias, es decir, no son estacionarias.
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V. ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN
es común que variables económicas tengan una relación estable o de equilibrio 
en el largo plazo, por lo que si diferenciamos las series se puede estar eliminando 
información importante que indique dicha relación. Por esta razón, realizaremos un 
análisis de cointegración para ver si efectivamente las variables de interés tienen una 
relación estable en el largo plazo, para ello, se empleará el procedimiento de máxima 
verosimilitud propuesto por Johansen y Juselius (1990). dado que las variables en 
análisis son integradas del mismo orden, se realiza a continuación la prueba de la 
existencia o no de cointegración:
Cuadro 6. test de cointegración de Johansen
unrestricted cointegration Rank test
Hypothesized trace 5 Percent 1 Percent
No. of ce(s) eigenvalue Statistic critical value critical value
None * 0.131924 21.57548 19.96 24.60
at most 1 0.051523 5.871610 9.24 12.97
*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level
trace test indicates no cointegration at the 1% level
Hypothesized max-eigen 5 Percent 1 Percent
No. of ce(s) eigenvalue Statistic critical value critical value
None *  0.131924 15.70387 15.67 20.20
at most 1  0.051523 5.871610 9.24 12.97
 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
 max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level
 max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level
 elaboración propia.
empleando una significancia del 5%, el estadístico de la traza indica la existencia de 
un vector de cointegración: se rechaza la existencia de ninguno, y se acepta la existencia 
de 1, cómo máximo. de la misma manera, el estadístico del valor propio máximo indica 
que existe un vector de cointegración. una vez determinado la relación de largo plazo; 
se pasa a estimar el vector de cointegración, el cual indica dicha relación. Se usa la 
variable en logaritmo de paraíso para tener mayor significancia en el modelo. 
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Cuadro N.º 7. vector de cointegración 
vector error correction estimates4
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
cointegrating eq: cointeq1
lNSeRPeNtIN_Sa(-1) 1.000000
lNPBI_Sa(-1) -0.573178
(0.05007)
[-11.4485]
c -10.08074
 elaboración propia
en el cuadro anterior se observa que los signos obtenidos son consistentes con la 
teoría económica, además se ve que el PBI es significativo para explicar movimiento del 
tráfico de la estación de Serpentín. Se puede señalar que un incremento de 1% del PBI 
real incrementaría el tráfico de la estación de paraíso en 0.573178%. 
5.1. Modelo de corrección de errores
una vez verificada la existencia de cointegración entre las variables estudiadas. 
esto significa que debe existir un mecanismo de corrección de errores con al menos una 
de las dos variables ajustándose a su nivel de equilibrio de largo plazo. en este caso es 
importante construir un modelo de corrección de errores (vec) para ver la dinámica de 
corto plazo entre las variables de interés. 
el modelo:
lnSerpentin_sa = 10.08074 + 0.573178lnpbi_sa
4 Se emplea tres rezagos para el análisis, uno menos al rezago óptimo para un modelo de vectores 
autorregresivos.
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Cuadro N.º 8. modelo de corrección de errores
error correction: d(lNSeRPeNtIN_Sa) d(lNPBI_Sa)
cointeq1 -0.237418 -0.000167
 (0.09302)  (0.05493)
[-2.55235] [-0.00304]
 elaboración propia
lo relevante de este modelo es que indica que ante un determinado desequilibrio 
en la economía, en el siguiente periodo las variables se ajustarán, a su relación de 
equilibrio, en aproximadamente 0.0167%.
es sabido que el signo de los coeficientes del vector de cointegración debe ser 
interpretado en combinación con el signo (y significancia) de los coeficientes de ajuste 
en las ecuaciones de corto plazo (donde se evidencia la relación de causalidad). en este 
caso cumple con lo requerido. 
VI. DIAGNÓSTICO DEL MODELO PRESENTADO
a continuación se presenta una evaluación del modelo mediante un análisis del 
comportamiento de los residuos que son mostrados en la siguiente figura.
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 elaboración propia
Figura N.º 3. comportamiento de los residuos
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los residuos muestran un comportamiento alrededor de una media y con varianza 
constante, ello muestra el buen comportamiento de los residuos y por ende del modelo. 
complementariamente, se presenta un análisis del correlograma de los residuos cuyos 
resultados se muestran en la siguiente figura.
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elaboración propia
Figura N.º 4. correlograma de los residuos
todos los correlogramas de los residuos se encuentran, en su mayoría, dentro de 
los intervalos de confianza, lo cual indica el buen comportamiento de los residuos y por 
ende del modelo. luego de comprobar la confiabilidad del modelo, el siguiente paso es 
realizar las proyecciones de la variable de interés. 
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VII. PROYECCIONES
en base al modelo econométrico desarrollado, se realizan diferentes proyecciones 
de la tasa de crecimiento del tráfico de ejes cobrables de la estación de Serpentín al 
2015, para tal propósito, se hace uso de las diferentes proyecciones del PBI de Perú 
proporcionados por diversas instituciones. la regla de proyección viene dado por la 
siguiente fórmula: 
tt PBIElasticidadTráfico %*% =∆ ∆
7.1. Proyecciones del PBI 
Se toma como dato las proyecciones que realizan diversas instituciones, las cuales 
se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 9. Proyecciones del PBI Perú según instituciones 
año
PBI (Proyectado) SegÚN:
meF FmI BBva ScotIaBaNK BcP Bm PRomedIo
2010 5.00% 4.49% 3.60% 4.20% 5.00% 4.30% 4.43%
2011 5.80% 6.51% 3.60% 4.20% 7.00% 6.00% 5.52%
2012 6.00% 5.70% 3.60% 4.20% 6.00% 5.15% 5.11%
2013 5.60% 5.50% 3.60% 4.20% 6.00% 5.15% 5.01%
2014 5.60% 5.50% 3.60% 4.20% 6.00% 5.15% 5.01%
2015 5.60% 5.54% 3.60% 4.20% 6.00% 5.15% 5.01%
PBI proyectado por la Institución.
Promedio de los PBI proyectado por la Institución.
Fuente:
meF: ministerio de economía y Finanzas (marco macroeconómico multianual 2010 – 2012)
FmI: Fondo monetario Internacional (World economic outlook database) 
BBva: Banco continental (Página web)
ScotIaBaNK: Banco Scotiabank (Página web)
BcP: Banco de crédito del Perú (Página web)
Bm: Banco mundial (Perspectivas económicas mundiales 2009)
PRomedIo: el promedio de todas las proyecciones 
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7.2. Proyecciones del tráfico 
Se realizan unas estimaciones puntuales que se muestra en la columna de 
escenario probable y unas estimaciones por intervalos (al 5% de significancia) de donde 
se considera al rango inferior el escenario conservador y al rango superior el escenario 
optimista. los resultados se muestran a continuación.
Tabla N.º 2. Proyecciones del crecimiento del tráfico de ejes cobrables de la estación de 
Serpentín con Proyecciones del PBI del meF 
año PBI Proyectado
escenario 
conservador
escenario 
Probable
escenario 
optimista
2010 5.00% 2.77% 2.87% 2.96%
2011 5.80% 3.23% 3.32% 3.42%
2012 6.00% 3.34% 3.44% 3.54%
2013 5.60% 3.11% 3.21% 3.31%
2014 5.60% 3.11% 3.21% 3.31%
2015 5.60% 3.11% 3.21% 3.31%
elaboración propia
en términos generales, debe concluirse por lo acreditado en párrafos anteriores 
que la proyección del PBI constituye una variable relevante que incide en la proyección 
del tráfico vehicular.
VIII. CONCLUSIÓN
el uso del análisis de cointegración para emplearla en la estimación de la demanda 
vehicular tiene ventajas debido a las siguientes razones: (i) el método relaciona a las 
variables bajo un sentido económico y a largo plazo. (ii) la información disponible, como 
PBI y tráfico, se encuentran en series temporales y son no estacionarias. (iii) Son modelos 
que cuentan con mayor rigoricidad teórica que los modelos estimados por mco. 
de otro lado, se evidencia que la proyección del PBI juega un rol importante para 
la proyección del tráfico vehicular, es decir, si la proyección del PBI es subestimado 
entonces las proyección del tráfico estará subestimada y lo mismo ocurre con la 
sobreestimación. Por ello, es de vial importancia elegir una adecuada proyección de PBI 
si queremos acercarnos a una proyección adecuada de la variable de interés.
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